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相 irp伺う15-攻 えキンク款綴り鐙fIか学紹虜動線 盲虜 桶 15.舛壕や〃'/･〃e一
cc,Jo凡か キン7〆つ .′てLJ.馳'.hqか 41て･,ラ:)孝二でJ,わ 7-アンチ･+>7対
り腐生V.碩滅b:主線でみ,C:. あ4LわdtlJナン7と ア>す･ト クワ碑llf研b=主役官婚
i･う砲At秀之う. みさ凝り非線雀如呈宜行,･hE -LF"I" オ超オ′70グZJ矛超 ,i:,･･)メ
液う揚 孝々動 ま.柳打細 り )キ'7-9万 ･ヰ>75滴 の鼻勤 〆JフTib乱ですう.2'
即i､わJtわ41`J非線雀威せ扱う{t,)〆キンフカ 子.杏,t扱う. 伺超y･13非線雀戊象t
ね3･〃JB像で凍え5 ことy:177.趨ク幼魚で′用 乞fJ か ,穴新L tJ勧u /子出i ニZbご
できう.
4,JlわdLの如 )キンク薪.(E･L針 アンチ･寸ニフ省令J･7絡 務的Lニ+>ク と暮･う )I1
7Dグ∠ オ裾和 .絶う弟嫁T3趨 4/I,i)モfz蕗13. 7･阜9ゥキン7りす主産をZEZ13
ど.与中産転身遺臣 涙 で与えくり .ヱノ





=･爛 れでtJ.散発を→おえ凋 えrJ･J. (/･/)p:勿 之T,攻 り こと壬伐足す3:
一対ウキ>7とア>4･･+シ7bご葎緩 13と誘或L′せりか 南側 ,一新 小村,7とアン
チ･千･,77L･釣(I-y:凋香椎射手1き. わ小われカこ興味ヵ:考う小 才,丘破婚rJf･7･考3.A
小 'O,Vすわ ,～/Vされ一角破り糸. i=〆L, , VlJli.4.の鼻27.'串き.
乳細 動恥 J ,-トン梢 Iy･中 手度動オ舶 壬出舶 V･*:,レツ 7シオ鋸 碩
tJ久. われわれE3キン7の盈動力獲く ど/./)を純 色y:,わ ク.h b,(:Jレツ7ンわ呈木
与重く〔fZ).fヲ7qそ'?才一血似り御 ′一手相場丸紅欄 ′t′iQZ■才二並折 衝 盲与
ぇぅ . 〆上｡解約 り羊空瀞 ,I_加え7,遭勘か程式 /′･′)セ基局掛 璃 寡嫁実額を行rJ,Lt(
55). 56で斬 T<後塵,Fi如 bZC0,.7H3,j〝 つ･′7ウ冊 ㌢敏弘り実軸 果j)1 Lb血
わdt｡チ空冷 っ包蕗が5●受台.
52.;r':ル､ソマン身弟式
日'-,キン7舟rfウ御 慶 k･(I,,ZL , - ,ZN,･t)EPN(lz]N ,i)p<打 てきマス7-




PL'(lxJ.,i)り碕 'g液化tl,個 々クチン78:I(/./)y･建,T動 <a:37り女化 Jr〝リノ r
刺 と衝如.i ,T;消滅 1きた37つ,ilCl消滅 (a)り和 でみき.
kp,,tzj～･tノ弓 孟抑 fZ,a Id/d吋,U･′-材 ,I,-zJ-A)PN,ZuZん一′･t)
-I:(li･-y/.′)t(I,･.′-I,･-a)P,(lz/〝ノt) ′ /2･/)/
た {:'■L , U,･-dZl/dfEJJ/･/)で阜iS'巾, d′7正中徴 J.音で弟 5. 才一項′3ド,)7r
項であう. S-,fJ教壬メ息子)と,祐′-Ltgq･-0,I.′き 〆 ･ 戎 K , 才-頑J産材〟,2




ここで,(･･)'3PJ lz]N,i)L<J5子吟 壬凍 h l. 凄 ziyごZと2+dfウノ句rlau キン
ク対 Jrメイ>)d)教 'J V'3LYj)477･与えi巾 5. 彼 フT,3(F,i) lJ虎LMi:盲痛
且Lr/lJ41L11lrJ{rJ ･J :
旗 rf･t- 花√ナノ ･ √2･" , 'LdVfZ3,2･t, - ′ . ,2･4,
3(2,i) つ吟,57衷 化 LJ, (Z･/)y:∫,7凍虐 2475. こづ とさ,L･'メ 1ン ウ ニ体 と三体
d)J>帝 句教b:･yb L,-fJ3. こい 圭一鉾b布き/Z,i)り頑 で近似7さとヂ4.,7･,)>ブ虚似
). ううすZt , 3(Z′t)V･ワ･7珂JC:凍り れ` レツマン才宥4.'Jこ碑{415.
身 9,zJt" 一 身 ),fJり ナ与t,I-d)
･擁 ノり 亮 IdZz/3,i,/耕 一Z,I" ,
tヽ
ニニて,
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(2.5)
/～.gJ
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(2.JJ7-最捷ウニ碩〔術ib)も老視13, 才ニ'blJZ =A (うC+) ,二項.一込)′t'
A:375 7,考.iLJt,/'3%L7J･一 . そうL7須 416=ド'J7L通を考える. il,i,i)･'ナ47
チ-‡bL増 碓 LてIJ'Ji 'J ･J. ニjlb:'rJ ･･と , す1-てウドメイン31-'っ一i:山7Lラ ･, ,
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舶 化令碑 Jz･4･)br錦 たTJtrJ({15. ニ07とさ , /Z･∫)の一顧 解′3
9(i,i)- eU卜aQ(e2't-a + A) ′
V_kuレ , ¢Jz)LJ(揉 府政7㌦ G とbLJ凍り417･定着 1Jt3 :




ヲ/i,tJ-13iR)･3(ZL(a),0) , ',･H ･ Ztl～ノ言いイ e2'ト a+b]･(30d1
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吟鞘 委つ と , L2ltノijlt)i /J/)ナJか大雪<fJ3d i写像ZtlZ)L3次のJラfJ碑単'/
催哲tiフ
zt(i) 芸 fenb ナfe{2-2'y与′ Z{Z･,
芸 2 -去L2 ′ ZJ>2'I
(3.I)
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fオ繰 レC:形 y増,日 . 2'J,JJ]t乏 L,r'メイン'1娼'･B Lf=.
tニ0 7･キ>フ伺 Y:胡419:･fJ･･rJiLJH,そd'ふ卒′J,1:ア･フソン各年 IニrJ3. こ〃 と
きEJ.3(2,C)-〟,Ze-n･2 (n･3々'4')Z･& きb･S(3･})ljか SうLてrJ3･
2'l.i" ,Zez,ト arez,ト a十b了 '/+β), '3･l'
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ラ .･
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良V.I.i,こ巾タ/J次"i:t･5･え∫h3浅 呼 )51磯 城で･8,.513才 ‖7･湧5(2.-･/no) ･
t》7H+eZc/i
二d)とチ , 阜吟07ドメインの大予言Jl′/I.3)が;次d)ようV_lJ5 .









(3./I)が ∫●かか33うL:,i(言 のドメインLJug虜 L,3)i d)rメ インLJ成長13･
押 上 E3f b:I-を)67Tのli者.Ld'承れり身水掛 ･-fl ワ7･Jう.
34.衝 臭47お果
前節で落成LC:,lZ･5)り最後 のニ,如 ノ凌 呼 靴 叫の和栗七秀えう･ ヤQ,たJfL<,
写砂易姓秋一47,1練 tiと/.,次ウ}うy:オ護･i:も狗孝化1手‥
(/) glz,i)-6(I-2'lt))7～lz,!) ′
(2' 鼻i(i,i,-jQlt) ノ Z <2'(" ,
- 〆(e~2'fi3-,zJt, , 2 'fe,i,
(4./)
(4･Z)
(/)7･'Il,L.･メ{ンのス ささ'て最小伯 ZelY)A:カ'J.ゼ小 II碑67y:嫁存73と偵足 LC:.
こJILJ約酔nz'(i)L'才は 1う. /2)の呪え'1,(タ./2)b･!.如 望Lた . 偵息 //)Z･●′
Z(2'Z･/JglZ,i)王C と L-7畑 :,ニJLl1ゲ野GfワY,･許141lJ ,I. lJt.rJllJ', (､●メインbJ●
赫成す)とチLl,々 47六才t J`.達彦69'.oy:rJわ･タで易さ. i(Zct,3lz,i)/Jd点




dzi(I,i)一0 ′ (4･3) ,' i-2jo(i) (4.4)
(≠･3)Il (2.4)ど(Z.S)8･!薮かれ, ｢4･4)Ll (Z･7)K辛 LLJ . 史Y',潔 ウスケ一,J>7"ゥ
(k息 毛畳く･
I" 2'",=李 , 如 ,-一撃 , 忘 3～,I,iJ-去 Al孟 十 ,4･1,
二二7･LW)'Jl7.2)7･且を2417日う . この伐虐 /3)'1,.%.り特徴を表わす凌Ibr11-
て.子吋のドメインウ太さ=2-lu rスケー IL'Iれ,時 伺JZ-li)モ嵐L7〆'L71Eわ41･きt L･
うこttを味1う. 凌 t･哲郎':潜っと,衝史vCJI)初期成敗の包胤 7失われ ,薪.,J巧卓
伺 7･R板 rJ正敏七線 ,)汲 1右｡と誘える.
識孝化 川～(3)(3,号 4{2-lHZ'よし 日 . 絶 7丁,これ ftJ.凄吟L句で/:#加 わ<丘 L
I,痛像でみる.
LIL上 三っの1線 t.置くと,'汁:.ル77ンわ 呈式●JZ.∫)lJ,Zの∫･' Y,LrJう.




dX ムrz)= I . (4.7)

















l.01) Z･CO I･的 I･48 3･DO ■00 7｡BCI I.00 t.0 1ELO
X
(4./C)
(4./C) と〃手刷触 似●噂 JH O)とり連.･,L摘 教 〆=2.277p諮る･ Zelt)A: '絢 舶 扉
のElt)の役BtL7.一手. み｡錫A ,E(&y_liL.'メイン A :l裳 Hc?7●カうかタ,I-lJる
JL)大ナ(rJ/)JtlJ一rJlrJ ･J. これ与こつり凌 =4'存花が ●才緒 ●7)を生み〆●Lた. ニ
っり舛健 〆疲I,alt)とf(i),bl'現 わdlたりLJ , 衝突の知見が/分やglZ,i)のナ言方lJl'p-き+Q
泉であう. il茸碑鼻歌 LII,-3･5一之与 え5(5∫).
2-y:却之T,夏季rJグ観空音L1 , 線 〟(I,i)クを′可紹rJガJ軌 郵政 3(I-I.,i) Z●誘き･
孝心EJか Jうに足を 2415･
S(Z一･t.,i)-(〟/I,i)a(Z',i)) (4･〝)
この号 V:LJ,解か をり影響ヵご強者V:鑑われ与･ S(I-Jr',i)4'7-lJL裁身 5k(i)が教九 g)
貿吸で即 )さ山る. S∠で･タ畑 1与顔也加 東験隼 け.す佳子敬礼強度 h:JQ/t)y-CLl7,]1
9. 5.li)皇子ン751か 立場ヵ､～,'Jがル･/7ンオ威武 ●`(I.i)ど/和 泉fLXz庚 みきと
>ZぅJうv_(Jろ.













遜 色 &Abe-I.(AZh ナCb)
n(i) (4./4)










(4･/7)がくわかろJうV= , 3klt)LI AZJalz桝 +/)方 ,(I"-0.i/,･･)ノ7.-3F帝L'_､細目
やd(bz')glZ･/ZJ)2〃t･-7ほ 1･ こdtL3,L･/ イン の･&申glz,i)メ:･Z皇Z■良2-
･t鹿 LJヒ〇一7王者っ たわでカう. 30!わけ 2-(i)J<虎比列 Lて戒 少 1ろ.
筋東の財果せ取り入れ欠場ふJ,(4･5)ゥスケ一,)>7･菌鉄人/才)り7-,Jz女鹿






rJろ. lJf均堵近似 ､摘 果t異rJ,J,中
















了さと ,才2,9の泉線で表わで心細 収 K
I. 計∠JD
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とlJリ,真跡 対の塊か 露凍て回復15･ S_k'lレ ,孫教b:I/d･∫■ク･337y･TJ,た･
きち__fI単線型匪
キン7｡鼓動方程式(/./)i教壇69哨 ･J7,4シフ.4.｡動のrJ煙離 調 1･舌･ そ
してヤ373緩 与前節うでの瑠輪 と比蕨iう.
凄 さ3'勘 を乞キン7巾や号,碕切り勲 をiZe/dvtとる. i/Z'･iiで たそ 31'-ル ぺ周卵
抑 え解 吟も玖 1･ 即ち,素でbごVゥ頭上y･N個 クヰ>7カ凍 77をL,Ki/カ7'E!?/r
LjJeu ,(JJO･.lr連動15･ わ朋各年 〔ズ.lo),･･.,ZJV.(C))/∫～.溜 りiL教 の一組 7b与えう.
従フ丁 , ドメインの八子ご07冷や3(2,o)('7,1{アァソンh卒rあう. 次 V･ , 吟何47チ2い
71dt各1,I(/./)をルンゲ'-71ソタイ ',レ如 .･野 < . われわdtb:摩 敦bごカる07ti,定礎ey々
体わの宴ai)i7Z14),∫-5Jl･7kあう. /t'ラX-PIJ初 期 e?子狩りLtノイン4'大子IZo-
V/No〆､Jで'あき･
〟O-/03,ち -3･-対 LY,辛吟りり インの大きさilt)乏チタ威 K3:1. 時Jilのチ
{7,tJAi;C･/比 とフ良 . (a))A ,l屑軸b:O的 tて●ろう. =4t壬句,.i･7q絹子直 Lた
い )が:(b)JEr串5. t～/oliかi Zlt)Ll碓 ∫萄毅 郎 感
L<tよ う1ラyTt旦之与. ニ血色ノ嫁がろ る女aby=,個数
もふィ,し,凄埠句3で葡 べた . fQ.32-定 托 して
NQt憂えた趨ふも才4･臥 こ示す. 郎 皇tb:JV,･/C+
り塙JbJ 曲線 ZAごN,84ズ/04の趨各でみる. llt)ウ .～
対教則からJ)すLJtAZ-lf)l.索.b:項線でろるた35〃勧泉
で,盆i:Iの舶 JdZH)/Z-rt)～ I/TW ,.紘-7･J 5
才4回も^終日 I , 鼻動身超式//./) の変数毛t
かくent p<変えた. チZ､-71(1dCntェC./YLた.
(!･/)り形 が;わかるようJ(I , tJ')香んtりす 〆■
射郎I孝り級 こして′J峰山て ‖ さ .
Z(i)A:相即恒 絶 ラい 一ラJli4 '1 ,勅和み脅
lx･,o'fv-a,王′再 接存LfJ ‖ ･ 了で7ウ盲ナ箪9g
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ?

















ここyC,y≦3･5･土0･Zで clJZ'd)オー ダ1 〃度
数でろ5. ({･/ノウ希lIi)T.IJ,bとり
草!直y== ■●1と,/?･7)と一飯すう. 理論'
5ほ Ll ,写坤曝血似-.1･LJ=/.0 ,衝え っ効果
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t入山う乙 y-I.277■あ,た. 推称 ウオ ･1走C:'ケレか7日･
ふ時針でゥキン7ゥ(絹 tiElt))か !.JGh乍9(2,+)亨如如加 計#15ことb:1て
5. ～.;/04,I.EJy.21L7如 Q_,三っ〃坤か (i-/O-I,'o′′cS) 7･クみず古井













か ご才i蘭のヒスrグラム1･あ手. 息線61空冷ウAlz)7.■巧手が ,重度rJ1扱 J向か ･.メ
致 レて .∫う. ニJ'A(rJ壬彼,I,5々 /i)で釘耳15ためY:,t=スり ､ラム壬ん/I)-a?S
xlZ +4)~47･直轄†き. ニJ,･iL似 `









0 5 10 x
二.対 象り勅裁 の一つ 一J IkeJa→車が ㌔･考,′二. 彼∫J舶 及銀塊性格 RjzC.0.,
nSo.,F4て′オーZL,え 7～≦42･CFtJ'上がタ一々 ゥ盈T V_71 ン4･Lで′す作手散乱 り紫験
も行フ(こ. クZン+ レた後 ,二の緒qI3たす席内り親序o:施8%'57で.でき,モク確 ,少っ
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751tゎ音速りスケールZ'弟う. (･b)'ELJ相和! Lo3,.id,スケール ′こして ,(a)耶 魂きあ
したtゥであ う･ 徴舶 ･1,t･/i- 抑 /) がタ'勿 civ･J<吏フて ･･う ･ この才
74 tL′計宮城実験のJ.書果9才ヲ図とJ<緑 7 ･,ち. I(i)'JJc{{)Y･ECU]15. 5olt)





これ J.碓希｡タ(i,i).t仲 か 一株 t･とHう ニttを味すう･ J･)高次中身布号考
慮75ダ車〆来手仁うう. sklt) Kつ･JTりす此t.T和 風-;G･乞iつ乙細砕2J13･
(I) 敏幼者り知夫 .
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